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HOMENAJES 
El Instituto de Filosofía, el Instituto de Filosofía Argen-
tina y Americana y la Sociedad Argentina de Filosofía (filial 
Mendoza), realizaron homenajes a los profesores Carlos L. Ce 
riotto, Manuel Gonzalo Casas y Rafael Virasoro, los días 28, 
29 y 30 de agosto de 1985, en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional de Cuyo. 
El homenaje al Prof. Carlos Ceriotto consistió en: 1) Im 
posición de una placa con el nombre del homenajeado a una 
de las salas del Instituto de Filosofía: 2) Inauguración de una 
muestra bibliográfica de publicaciones del Prof. Ceriotto: 3) 
"El profesor Ceriotto en la cátedra de Introducción a la Filo-
sofía", palabras de la Prof. Gloria Prada; 4) Exposición sobre 
el libro del Prof. Ceriotto Psicoanálisis y Fenomenología. 
El homenaje al Prof. Manuel Gonzalos Casas se realizó 
el día 29 de agosto. Los actos cumplidos fueron: 1) Imposición 
de una placa con el nombre del Prof. Casas a una de las salas 
del Instituto de Filosofía; 2) Inauguración de una muestra bi-
bliográfica de sus publicaciones; 3) Exposiciones recordatorias 
sobre el pensamiento y la obra del Prof. Casas en las palabras 
de los profesores Diego F. Pro y Clara Bertranou. 
Por lo que hace al homenaje al Prof. Rafael Virasoro, 
contó con dos actos: 1) Inauguración de una muestra bibliográ 
fica del prof. Virasoro; y 2) Conferencia sobre el pensamiento 
y la obra del homenajeado, a cargo de la Prof. Ana María In-
trona. Estos actos se cumplieron el 30 de agosto. 
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